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Bu Tartışma Mecliste 
Yapılmalı...
SHP Kars Milletvekili Mahmut Almak, Özal ve ailesi ile ilgili 
bir soru önergesi verdi. Bu önergede neler sorulduğunu gaze­
telerde okuduk. Bir milletvekilinin herhangi bir konuda soru öner­
gesi vermesinde şaşılacak, hatta kızılacak bir şey yoktur. Öner­
gedeki sorularda adı geçen kişi gereken yanıtları verir, iş biter! 
Ya da sorulara yanıt bulamazsa çoğunluk oylarıyla önerge geri 
çevrilir, yine iş biter! TBMM çatısı altında ¿özümlenecek bir so­
rundur bu.
Alınak'ın soru önergesinde, çok ilgi çekici konular var. Baş­
bakan Özal’ın eşinin, kardeşinin, oğlunun, kızının, damadının 
birtakım karışık işlere karıştıkları, bu işlerden büyük yarar sağ­
ladıkları ileri sürülüyor. Her şey açık açık yazılmış. Bir milletve­
kili sonuç alamayacağı bir eyleme girişmez. Önergesinde ko­
nulara ciddi bir gözle bakmak gerekir. Bu soruların sorulduğu 
kişiye düşen, Meclis kürsüsünden ‘Bütün bunlar doğru değil­
dir. Yakıştırmadır, uydurma söylentilerdir’ diyerek soruların yan­
lışlığını bir bir kanıtlamaktır.
Özal bunu yapmıyor, basın toplantısında SHP Milletvekili Alı- 
nak’ı ağır sözlerle suçluyor, ileri sürülen savlara hiç değinme­
den soru önergesi veren milletvekilini mahkemeye vereceğini; 
hem ceza hem tazminat davaları açacağını söylüyor, Yalnız bu 
kadar da değil, önergede adı gecen aile bireylerinin de ayrı ayrı 
davalar açacakları da bildiriliyor. Öte Alınak da Başbakan’ın ken­
disine hakaret ettiği savıyla dava açmaya hazırlanmaktadır. Mec­
lis içinde görülmesi gereken bir hesaplaşma gereksiz yere adalet 
önüne getirilecektir.
Bu durumdan çıkarılacak sonuç; Sayın Başbakan’ın Meclis 
kürsüsünde açıklamalar yapmaktan çekinmesi midir? Özal, Alı- 
nak’ın sorularındaki konuları tek tek aydınlatsa daha iyi olmaz 
mıydı? Akla gelen bir başka konu da mahkemelerde görüşülen 
davalar konusunda basında herhangi bir yorum yapılamayaca­
ğını düşünmesi midir? Savunma Bakanı Vuralhan da aynı yolu 
tutmamış mıydı? O da basından ve Meclisten gelen birtakım suç­
layıcı savlara, Meclis kürsüsünden yanıt vereceği yerde, işi ada­
letin önüne getirmeyi yeğlememiş miydi? Özal da bakanının izin­
den gidiyor! O da Meclis içinde çözümlenmesi gereken bir du­
rumu mahkemelere götürerek, basında konunun yazılıp çizilme­
sini önlemek istiyor.
Çölaşan'ın kitabında da Özal ye yakınlarının iş ve kazanç du­
rumları ayrıntılarıyla işlenmiştir. Özal bu savları kabul ediyor mu, 
bilmiyoruz. “ Söyleyen söyler, yazan yazar, bana vız gelir”  diye 
mi düşünmüştür? Ama bir milletvekili belgesel gibi görünen sav­
larla karşısına çıkıp hesap sorduğunda, öfkelenip bu durumu ‘şa-. 
hışlan karalama kampanyası’ adlandırmıştır.
SHP lideri “ Bu çalıp çırpmaya Karun’un hâzinesi yetmez” der­
ken bir gerçeği belirtmemiş midir? Başbakan’ın bu tür savlara 
daha inandırıcı yanıtlar vermesi beklenirdi. “ Nerde bu çalıp çırp­
ma, nerde bizim elde ettiğimiz çıkar, nerde yakınlarımın 
kazandıkları”  diye sormamalı mıydı? İnönü’ye “ kötü siyasetçi”, 
Alınak’a “alçakça bir saldırı yapan adam” diye çatmak kamuo­
yu gözünde Özal ve ailesini aydınlığa çıkarır mı?
Özal ve yakınları 1980’den önce hangi durumdaydılar, bugün 
hangi durumda? Özal ve yakınlarının son sekiz yıldaki kazanç­
larının, elde ettiklerinin bir dökümü yapılabilir mi? Sayın Baş­
bakan niye bu açıklamayı yapmaz da kamuoyunu kuşkular için­
de bırakır? “ Haydi hesap ver”  diyen milletvekilini mahkemeye 
vermeye kalkar?
“Çalıp çırpma”  söylentileri günden güne yaygınlaşmaktadır. 
Bunu bilmeyen, duymayan mı kaldı? Bütün bu konuların görü­
şülüp tartışılacağı yer TBMM’dir, mahkeme salonları değil! Mec­
listen kaçıp mahkemelere gitmek İnönü'nün belirttiği “çalıp 
çırpma” söylentilerini ortadan kaldırmaz, büsbütün alevlendirir.
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